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(54) METHOD OF LONG-LENGTH BLANKS FORGING
(57) Abstract: 
FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: forging is performed in several
passes by means of an upper flat and a lower cut
out strikers. The lower striker has an impression
in a shape of a scalene triangle. During the
first pass a blank by compression is shaped into
a scalene triangle with an obtuse angle 100-105° and
a lesser acute angle 29-34°. During the following
passes the blank is placed in the same strikers
with support of a lesser side of the triangle of
its cross section on a bigger side of a scalene
triangle of cross section of the impression of
the lower striker.
EFFECT: risk of defect formation is excluded.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì, à èìåííî ïðèåìàì
êîâêè äëèííîìåðíûõ çàãîòîâîê, è ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî â ïðîöåññàõ ôîðìîèçìåíåíè ,
íàïðàâëåííûõ íà ñîîáùåíèå áîëüøèõ óêîâîâ ìåòàëëó áåç çíà÷èòåëüíîãî èçìåíåíè 
ïîïåðå÷íûõ ðàçìåðîâ çàãîòîâêè.
Â ïîñëåäíåå âðåì  â ìåòàëëîîáðàáîòêå íàìåòèëàñü òåíäåíöè  ïîëó÷åíè  ñïîñîáàìè
ëèòü  èëè ïîðîøêîâîé ìåòàëëóðãèè çàãîòîâîê íåáîëüøîãî ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè , ïðè ýòîì
öåëüþ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè äàâëåíèåì  âë åòñ  íå óìåíüøåíèå ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè ,
à ëèøü ïðîðàáîòêà ñòðóêòóðû äë  ïîâûøåíè  ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ ìåòàëëà. Èìåííî
ïîýòîìó ïî âèëàñü íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðîöåññîâ çíà÷èòåëüíîé ïëàñòè÷åñêîé
äåôîðìàöèè áåç ñóùåñòâåííîãî èçìåíåíè  ôîðìû çàãîòîâêè.
Â ðåçóëüòàòå â ðàçëè÷íûõ îáëàñò õ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ áûëè ðàçðàáîòàíû ñïîñîáû
óãëîâîãî ïðåññîâàíè  [1, 2], çàêðó÷èâàíè  çàãîòîâêè â êîíòåéíåðå [3] è äð.
Â îáëàñòè êîâêè èìåþòñ  ñëåäóþùèå àíàëîãè ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè .
Èçâåñòåí ñïîñîá èçãîòîâëåíè  ïîêîâîê [4], âêëþ÷àþùèé çíàêîïåðåìåííîå
äåôîðìèðîâàíèå çàãîòîâîê ïðîõîäàìè ñ êàíòîâêàìè çàãîòîâêè íà 90° è åå ñìåùåíèåì
ïîñëå êàæäîãî ïðîõîäà è êàíòîâêè íà 180° ïîñëå êàæäîãî îáæàòè  â áîéêàõ ñ
òðàïåöèåâèäíûìè âûñòóïîì è âïàäèíîé. Èçîáðåòåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äë  ñîîáùåíè 
áîëüøèõ óêîâîâ çàãîòîâêå ñ öåëüþ óìåíüøåíè  áàëëüíîñòè çåðíà è óëó÷øåíè  ñòðóêòóðû
ìåòàëëà. Ýòà öåëü äîñòèãàåòñ  ñîîáùåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ ñäâèãîâûõ äåôîðìàöèé çà
ñ÷åò èçãèáà çàãîòîâêè â ôèãóðíûõ áîéêàõ, ñíàáæåííûõ òðàïåöèåâèäíûìè âûñòóïàìè è
âïàäèíàìè. Êîâêó âåäóò â ðåæèìå ïðîò æêè, ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðåìåùà  çàãîòîâêó ÷åðåç
êîëåíîîáðàçíûé î÷àã äåôîðìàöèè. Îòìå÷àåòñ , ÷òî ïðè êîâêå çàãîòîâêè êâàäðàòíîãî
ñå÷åíè  60×60×500 ìì çà ÷åòûðå ïðîõîäà ïîëó÷àåòñ  çàãîòîâêà 48×48×620 ìì, ò.å.
êîýôôèöèåíò âûò æêè ñîñòàâèë âåëè÷èíó 1,24. Íåäîñòàòêîì ñïîñîáà  âë åòñ  íàëè÷èå
çíà÷èòåëüíîãî êîýôôèöèåíòà âûò æêè.
Èçâåñòíûì ïðèåìîì íàêîïëåíè  äåôîðìàöèè ïðè êîâêå  âë åòñ  îñàäêà äëèííûõ
çàãîòîâîê ïð ìîóãîëüíîãî ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  íà ãëàäêèõ áîéêàõ, ñîïðîâîæäàþùà ñ 
êàíòîâêîé çàãîòîâêè íà 90° ìåæäó ïåðåõîäàìè. Èç-çà ïîâûøåííîé äëèíû çàãîòîâîê
ñîáëþäàþòñ  (õîò  áû ïðèáëèçèòåëüíî) óñëîâè  ïëîñêîé äåôîðìàöèè, ïðè êîòîðûõ
çàòðóäíåíî òå÷åíèå ìåòàëëà âäîëü äëèííîé îñè çàãîòîâêè. Â ðåçóëüòàòå ïëîùàäü
ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  èçìåí åòñ  ñëàáî. Íåäîñòàòêîì òàêîãî ñïîñîáà  âë åòñ 
âîçìîæíîñòü ïîòåðè óñòîé÷èâîñòè çàãîòîâêè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ôîðìà çàãîòîâêè èç
ïð ìîóãîëüíîé ïðåâðàùàåòñ  â ðîìáè÷åñêóþ, ÷òî íå ïîçâîë åò ïðîäîëæàòü ïðîöåññ êîâêè
áåç äîïîëíèòåëüíûõ îïåðàöèé ôîðìîèçìåíåíè . Êðîìå òîãî, áîêîâûå ñâîáîäíûå
ïîâåðõíîñòè çàãîòîâîê ïîäâåðãàþòñ  áî÷êîîáðàçîâàíèþ, ÷òî ïðèâîäèò ê ïî âëåíèþ
ðàñò ãèâàþùèõ íàïð æåíèé è âîçìîæíîñòè òðåùèíîîáðàçîâàíè .
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòåí òàêæå ñïîñîá êîâêè äëèííîìåðíûõ çàãîòîâîê [5, ñ.175],
âêëþ÷àþùèé îáæàòèå èñõîäíîé äëèííîìåðíîé çàãîòîâêè ïëîñêèì âåðõíèì áîéêîì è
íèæíèì âûðåçíûì áîéêîì, ñíàáæåííûì òðåóãîëüíûì ðó÷üåì (ïðîòîòèï). Ïîïåðå÷íîìó
ñå÷åíèþ çàãîòîâêè ïðèäàþò â ïåðåõîäå êîâêè òðåóãîëüíóþ ôîðìó. Òî÷íåå ïîïåðå÷íîå
ñå÷åíèå çàãîòîâêè èìååò ôîðìó ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà, ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò
îáæàòè  çàãîòîâêè â ðó÷üå, òàêæå èìåþùåì ôîðìó ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà. Òàêîé
ïðèåì èñïîëüçóåòñ  ïî ïðîòîòèïó â öåë õ ïîëó÷åíè  â ðåçóëüòàòå êîâêè çàãîòîâêè
òðåóãîëüíîé ôîðìû. Íåäîñòàòêîì ïðîòîòèïà  âë åòñ  íåâîçìîæíîñòü ïðîäîëæåíè  êîâêè
çàãîòîâêè, èìåþùåé ôîðìó ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà â òîì æå ðó÷üå. Ñêàçàííîå
ïî ñí åòñ  ôèã.1, ãäå èçîáðàæåíà ñõåìà ïåðâîãî ïåðåõîäà êîâêè çàãîòîâêè ïî ïðîòîòèïó.
Âåðõíèé áîåê 1 èìååò ïëîñêóþ ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü, à â íèæíåì áîéêå 2 âûðåçàí ðó÷åé â
ôîðìå ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà. Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå èñõîäíîé çàãîòîâêè 3 èìååò
ôîðìó êðóãà. Ñòðåëêîé ïîêàçàíî íàïðàâëåíèå ïåðåìåùåíè  âåðõíåãî áîéêà. Ïîñëå
çàïîëíåíè  ìåòàëëîì çàãîòîâêè ðó÷ü  ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå çàãîòîâêè ïðèíèìàåò ôîðìó
ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà 4 (ôèã.2). Íà ôèã.3 ïîêàçàíà ñõåìà âîçìîæíîé êàíòîâêè
òðåóãîëüíîãî ïðîôèë  ñ îïîðîé áîêîâîé ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà íà ïîâåðõíîñòü ðó÷ü .
Äëèíû áîêîâûõ ñòîðîí òðåóãîëüíîãî ïðîôèë  ñîâïàäàþò ñ äëèíàìè ñòîðîí òðåóãîëüíîãî
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ïðîôèë  ðó÷ü , ïîýòîìó â ñëåäóþùåì ïåðåõîäå çàãîòîâêà îïèðàåòñ  íà ñòåíêó ðó÷ü  ïðè
îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè óøèðåíè  ìåòàëëà â îäíó èç ñòîðîí. Íà ôèã.4 ïîêàçàíî, ÷òî
óøèðåíèå ìåòàëëà âëåâî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ çàóñåíöà, ÷òî  âë åòñ  äåôåêòîì
ïðîèçâîäñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, íåäîñòàòêîì ñïîñîáà ïî ïðîòîòèïó  âë åòñ  íåâîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè
ïðîöåññà ïîñëåäóþùåé äåôîðìàöèè çàãîòîâêè â òîì æå èíñòðóìåíòå áåç îïàñíîñòè
äåôåêòîîáðàçîâàíè .
Ïîñòàâëåííà  òåõíè÷åñêà  çàäà÷à çàêëþ÷àåòñ  â ðåàëèçàöèè ïðîöåññà êîâêè çàãîòîâêè
áåç îïàñíîñòè äåôåêòîîáðàçîâàíè .
Ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá ïðåäóñìàòðèâàåò îáæàòèå èñõîäíîé äëèííîìåðíîé çàãîòîâêè
ïëîñêèì âåðõíèì áîéêîì è íèæíèì âûðåçíûì áîéêîì, ñíàáæåííûì òðåóãîëüíûì ðó÷üåì,
èìåþùèì òóïîé óãîë ïðè âåðøèíå, ïðîòèâîëåæàùåé ïëîñêîñòè âåðõíåãî áîéêà, ñ
ïðèäàíèåì ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ çàãîòîâêè â ïåðåõîäàõ êîâêè ôîðìû òðåóãîëüíèêà,
èìåþùåãî îäíó âåðøèíó ñ òóïûì óãëîì è äâå âåðøèíû ñ îñòðûìè óãëàìè. Â îòëè÷èå îò
ïðîòîòèïà â ïåðâîì ïåðåõîäå çàãîòîâêó ðàçìåùàþò â ðó÷üå íèæíåãî âûðåçíîãî áîéêà,
èìåþùåãî â ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè ôîðìó íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà. Îáæàòèåì ñî
ñòîðîíû âåðõíåãî áîéêà ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ çàãîòîâêè ïðèäàþò ôîðìó
íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà ïðè çíà÷åíè õ òóïîãî óãëà â ïðåäåëàõ 100-105° è
ìåíüøåãî îñòðîãî óãëà 29-34°, à â ïîñëåäóþùèõ ïåðåõîäàõ çàãîòîâêó ðàñïîëàãàþò êàæäûé
ðàç â òåõ æå áîéêàõ ñ îïîðîé ìåíüøåé ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà åå ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  íà
áîëüøóþ ñòîðîíó òðåóãîëüíîãî ðó÷ü .
Ïðè çíà÷åíè õ òóïîãî óãëà ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  òðåóãîëüíîé çàãîòîâêè çà ïðåäåëàìè
èíòåðâàëà 100-105° íàñòóïàåò ïîòåð  óñòîé÷èâîñòè ïðîôèë . Ïðè çíà÷åíè õ ìåíüøåãî
îñòðîãî óãëà ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  òðåóãîëüíîé çàãîòîâêè çà ïðåäåëàìè èíòåðâàëà 29-34°
íàñòóïàåò ïåðåïîëíåíèå ðó÷ü  ñ îäíîé ñòîðîíû è íåçàïîëíåíèå ðó÷ü  ñ ïðîòèâîïîëîæíîé
ñòîðîíû, ÷òî ïðèâîäèò ê ïî âëåíèþ äåôåêòîâ.
Îáû÷íî êîâêó äëèííîìåðíûõ çàãîòîâîê âåäóò â êîðîòêèõ ðó÷ü õ ñ ïîäà÷àìè. Îäíàêî ïðè
ýòîì ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíîå óäëèíåíèå çàãîòîâêè, ÷òî öåëåñîîáðàçíî äë  ïîëó÷åíè 
óäëèíåííûõ èçäåëèé, íî íå öåëåñîîáðàçíî äë  ñîîáùåíè  ïîâûøåííîãî óêîâà, ïîñêîëüêó
ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî èçäåëè  íåïðåðûâíî óìåíüøàåòñ  è åå íå õâàòàåò äë  çàïîëíåíè 
ðó÷ü . Ïîýòîìó â äàííîì ñïîñîáå ïðåäëàãàåòñ  âåñòè êîâêó ïî âñåé äëèíå çàãîòîâêå, à
íå â ðåæèìå êóçíå÷íîé ïðîò æêè. Ýòî ñîçäàåò óñëîâè  ïëîñêîé äåôîðìàöèè,
õàðàêòåðèçóþùèåñ  îòñóòñòâèåì óäëèíåíè .
Ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà ðó÷ü  âûðåçíîãî áîéêà, èìåþùåãî ôîðìó
íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà, ïîçâîë åò ðàñïîëîæèòü â ñëåäóþùåì ïðîõîäå
ïîëó÷åííûé òðåóãîëüíûé ïðîôèëü â òîì æå ðó÷üå ñ êàíòîâêîé ïðîôèë  áåç îïàñíîñòè
îáðàçîâàíè  çàóñåíöåâ. Òåì ñàìûì óñòðàí åòñ  íåäîñòàòîê îáúåêòà ïî ïðîòîòèïó -
âîçìîæíîñòü äåôåêòîîáðàçîâàíè  çà ñ÷åò ïåðåïîëíåíè  ðó÷ü .
Íà ôèã.1-4 èçîáðàæåíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåôîðìàöèè ìåòàëëà ïî ïðîòîòèïó, ïðè
ýòîì ôèã.1 èëëþñòðèðóåò çàäà÷ó êðóãëîé èñõîäíîé çàãîòîâêè â ðó÷åé, èìåþùèé ïðîôèëü
ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà. Íà ôèã.2 ïîêàçàíî çàïîëíåíèå ìåòàëëîì ïðîôèë  ðó÷ü .
Íà ôèã.3 ïðåäñòàâëåí âàðèàíò êàíòîâêè ïðîôèë  äë  ñëåäóþùåãî ïåðåõîäà â òîì æå
ðó÷üå. Íà ôèã.4 ïðåäñòàâëåí ìîìåíò âîçíèêíîâåíè  äåôåêòà - çàóñåíöà.
Íà ôèã.5-8 ïðèâåäåíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèåìîâ ïî ïðåäëàãàåìîìó ñïîñîáó. Ôèã.5
èëëþñòðèðóåò ðàñïîëîæåíèå êðóãëîé èñõîäíîé çàãîòîâêè â ðó÷üå ñ ïðîôèëåì
íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà. Íà ôèã.6 ïîêàçàí ìîìåíò çàïîëíåíè  ýòîãî ðó÷ü 
ìåòàëëîì. Ôèã.7 èëëþñòðèðóåò êàíòîâêó çàãîòîâêè ñ îïîðîé ìåíüøèì îñíîâàíèåì
òðåóãîëüíèêà íà áîëüøåå îñíîâàíèå òðåóãîëüíîãî ðó÷ü . Íà ôèã.8 ïîêàçàí ìîìåíò
çàïîëíåíè  ðó÷ü  ìåòàëëîì ïî ïðåäëàãàåìîìó ñïîñîáó.
Ôèã.9 èëëþñòðèðóåò âîçìîæíîñòü ïîòåðè óñòîé÷èâîñòè ïðè íàçíà÷åíèè òóïîãî óãëà
íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà âíå çà âëåííîãî äèàïàçîíà. Íà ôèã.10, 11 è 12 ïîêàçàíî
çàïîëíåíèå øòàìïà, õàðàêòåðèçóþùåãîñ  ìåíüøèì óãëîì òðåóãîëüíèêà, ðàâíûì
ñîîòâåòñòâåííî 20, 29 è 39°.
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Ïðèìåð 1. Ðàññìîòðèì âàðèàíò êîâêè äëèííîìåðíîé çàãîòîâêè â êîìáèíèðîâàííûõ
áîéêàõ ïî ïðîòîòèïó. Ìåæäó ïëîñêèì âåðõíèì áîéêîì 1 (ôèã.1) è íèæíèì âûðåçíûì áîéêîì
2, èìåþùèì òðåóãîëüíûé ïðîôèëü ðó÷ü , ðàñïîëàãàåòñ  êðóãëà  çàãîòîâêà 3. Òðåóãîëüíûé
ïðîôèëü ðó÷ü  âûïîëíåí ñèììåòðè÷íûì îòíîñèòåëüíî âåðòèêàëüíîé îñè è ïîýòîìó îí
èìååò ôîðìó ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà. Â ðåçóëüòàòå îáæàòè  çàãîòîâêè âåðõíèì
áîéêîì çàãîòîâêà ïðèîáðåòàåò òðåóãîëüíóþ ôîðìó 4, ïîâòîð   ïðîôèëü ðó÷ü  (ôèã.2). Ïî
ïðîòîòèïó çàãîòîâêà 4 äîëæíà áûòü îêàíòîâàíà è ïåðåäàíà äë  ïðîäîëæåíè  êîâêè â ýòîì
æå ðó÷üå èëè ðó÷üå ìåíüøåãî ïðîôèë . Ïðè êîâêå â ðîìáè÷åñêèõ âûðåçíûõ áîéêàõ
(ïðîòîòèï, ñ.180) ðîìáè÷åñêà  çàãîòîâêà êàíòóåòñ  íà 90° è ýòî âîçìîæíî, ïîñêîëüêó
çàãîòîâêà çàíèìàåò óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå, öåíòðèðó ñü äëèííîé îñüþ ðîìáà â
òðåóãîëüíûõ âûðåçàõ áîéêîâ. Îäíàêî ïðè êîâêå òðåóãîëüíîãî ïðîôèë  òàêà  êàíòîâêà
íåâîçìîæíà èç-çà íåóñòîé÷èâîãî ïîëîæåíè  òðåóãîëüíîãî ïðîôèë . Äë  ïðèäàíè 
óñòîé÷èâîñòè ïðîôèëü ìîæíî ðàñïîëîæèòü ñ îïîðîé áîêîâîé ñòîðîíû ðàâíîáåäðåííîãî
òðåóãîëüíèêà íà òó æå ñòîðîíó ðó÷ü , êàê ýòî ïîêàçàíî íà ôèã.3. Ïðè ýòîì äëèíû ñòîðîí
òðåóãîëüíèêîâ ñîâïàäóò. Îäíàêî äàëüíåéøà  êîâêà ïðèâîäèò ñðàçó æå ê ïåðåïîëíåíèþ
ðó÷ü  çà ñ÷åò ïðîöåññà óøèðåíè  ìåòàëëà è îáðàçîâàíèþ íàïëûâà ìåòàëëà 5 (ôèã.4) çà
ïðåäåëàìè ïðîôèë  ðó÷ü . Òàêîé íàïëûâ ñ÷èòàåòñ  äåôåêòîì, ïîñêîëüêó â ïîñëåäóþùèõ
ïåðåõîäàõ îí áóäåò çàêîâàí ñ îáðàçîâàíèåì çàæèìà.
Ïðèìåð 2. Â ïðåäëàãàåìîì ñïîñîáå ïðåäóñìîòðåíî îáæàòèå èñõîäíîé äëèííîìåðíîé
çàãîòîâêè 3 ïëîñêèì âåðõíèì áîéêîì 1 (ôèã.5) è íèæíèì âûðåçíûì áîéêîì 2, ñíàáæåííûì
òðåóãîëüíûì ðó÷üåì, ñ ïðèäàíèåì ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ çàãîòîâêè â ïåðåõîäàõ êîâêè
òðåóãîëüíîé ôîðìû. Ïðè ýòîì ïåðâîì ïåðåõîäå çàãîòîâêó ðàçìåùàþò â ðó÷üå íèæíåãî
âûðåçíîãî áîéêà 2, èìåþùåãî ôîðìó íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà ñ êîðîòêîé ñòîðîíîé
5 è äëèííîé ñòîðîíîé 6. Îáæàòèåì ñî ñòîðîíû âåðõíåãî áîéêà 1 ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ
çàãîòîâêè ïðèäàþò ôîðìó íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà 7, èìåþùåãî êîðîòêóþ ñòîðîíó
8 è äëèííóþ 9 (ôèã.6).
Â ñëåäóþùåì ïåðåõîäå çàãîòîâêó ðàñïîëàãàþò â òåõ æå áîéêàõ ñ îïîðîé ìåíüøåé
ñòîðîíû 8 òðåóãîëüíèêà 7 íà áîëüøóþ ñòîðîíó 6 òðåóãîëüíîãî ðó÷ü  (ôèã.7). Äëèííà 
ñòîðîíà 9 îñòàåòñ  ñâîáîäíîé îò âîçäåéñòâè  èíñòðóìåíòà. Êàê âèäíî èç ÷åðòåæà, ïðè
òàêîì ðàñïîëîæåíèè îñòàåòñ  ñâîáîäà óøèðåíèþ ìåòàëëà êàê â ëåâîì, òàê è â ïðàâîì
íàïðàâëåíèè áåç îáðàçîâàíè  äåôåêòîâ. Ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåòàëëà ïðè åãî
ðàñòåêàíèè âíóòðè ðó÷ü  ïîêàçàíî íà ôèã.8. Âèäíî, ÷òî ìåòàëë çàãîòîâêè 7 ïðåòåðïåâàåò
ïëàñòè÷åñêóþ äåôîðìàöèþ, íàõîä ñü âíóòðè ðó÷ü  áåç îïàñíîñòè åãî ïåðåïîëíåíè .
Ïðèìåð 3. Åñëè òóïîé óãîë òðåóãîëüíèêà õàðàêòåðèçóåòñ  çíà÷åíèåì, ìåíüøèì 100°, òî
ôîðìîèçìåíåíèå òðåóãîëüíîãî ïðîôèë  ïðîèñõîäèò ñ ïîòåðåé óñòîé÷èâîñòè, ÷òî ïîêàçàíî
íà ôèã.9. Ïðè óñòàíîâêå òðåóãîëüíîãî ïðîôèë  7, èìåþùåãî ïðè âåðøèíå òóïîé óãîë,
ðàâíûé 91°, ñ îïîðîé ìåíüøåé ñòîðîíû 8 òðåóãîëüíèêà 7 íà áîëüøóþ ñòîðîíó 6
òðåóãîëüíîãî ðó÷ü  è âîçäåéñòâèè íà çàãîòîâêó âåðõíåãî áîéêà 1 ïðîèñõîäèò ïîòåð 
óñòîé÷èâîñòè ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  çàãîòîâêè, ÷òî äåëàåò íåâîçìîæíûì ïðîäîëæåíèå
îïåðàöèé.
Ïðèìåð 4. Íèæå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû êîâêè ïðè ïðèäàíèè çàãîòîâêå ôîðìû
íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà ïðè çíà÷åíè õ òóïîãî óãëà â ïðåäåëàõ 91-110°
Çíà÷åíè  òóïîãî óãëà ïðè âåðøèíå òðåóãîëüíèêà Ðåçóëüòàò
91 Ïîòåð  óñòîé÷èâîñòè ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  ïðîôèë 
100 Äåôîðìàöè  áåç ïîòåðè óñòîé÷èâîñòè
105 Òî æå
110 Ïîòåð  óñòîé÷èâîñòè ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  ïðîôèë 
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî ïðèäàíèå çàãîòîâêå ôîðìû íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà ïðè
çíà÷åíè õ òóïîãî óãëà â ïðåäåëàõ 91 è 110° ïðèâîäèò ê ïîòåðå óñòîé÷èâîñòè, à ïðè
íàçíà÷åíèè òóïîãî óãëà â ïðåäåëàõ 100-105° ïðîèñõîäèò äåôîðìàöè  áåç ïîòåðè
óñòîé÷èâîñòè, ïîýòîìó ïðè ýòîì äèàïàçîíå óãëîâ òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò ñòàíîâèòñ 
äîñòèæèìûì.
Ïðèìåð 5. Íà ôèã.10 ïîêàçàí ðåçóëüòàò êîâêè êðóãëîé çàãîòîâêè ïðè òóïîì óãëå
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òðåóãîëüíîãî ñå÷åíè  ðó÷ü  100° è ìåíüøåì îñòðîì óãëå 20°. Èç ÷åðòåæà âèäíî, ÷òî
ëåâà  ÷àñòü ðó÷ü  îñòàëàñü íåçàïîëíåííîé, à ïðàâà  ÷àñòü ðó÷ü  ïåðåïîëíèëàñü ìåòàëëîì
ñ îáðàçîâàíèåì çàóñåíöà. Íàëè÷èå òàêîãî çàóñåíöà íå ïîçâîëèò âûñòàâèòü çàãîòîâêó 7 â
ïîñëåäóþùåì ïåðåõîäå ñ îïîðîé ìåíüøåãî îñíîâàíè  òðåóãîëüíîãî ïðîôèë  çàãîòîâêè íà
áîëüøåå îñíîâàíèå òðåóãîëüíîãî ïðîôèë  ðó÷ü . Êðîìå òîãî, íàëè÷èå çàóñåíöà ïðèâîäèò ê
ïî âëåíèþ äåôåêòîâ íà ãîòîâîì èçäåëèè. Ïîýòîìó òàêîé âàðèàíò ïðîöåññà íå ïîçâîë åò
äîñòè÷ü òåõíè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà.
Ïðèìåð 6. Íà ôèã.11 ïîêàçàí ðåçóëüòàò êîâêè òðåóãîëüíîé çàãîòîâêè ïðè òóïîì óãëå
òðåóãîëüíîãî ñå÷åíè  100°, ïðè ýòîì ìåíüøèé îñòðûé óãîë ðàâåí 29°. Èç ÷åðòåæà ðèñóíêà
âèäíî, ÷òî ðó÷åé øòàìïà íå ïåðåïîëí åòñ . Òîò æå ðåçóëüòàò äîñòèãíóò ïðè ìåíüøåì
îñòðîì óãëå 34°. Êîâêà â ðó÷üå ñ ìåíüøèì îñòðûì óãëîì 39° (ôèã.12) ïðèâîäèò ê
îáðàçîâàíèþ çàóñåíöà è ñèëüíîìó íåçàïîëíåíèþ ëåâîé ÷àñòè ðó÷ü . Òàêèì îáðàçîì,
èíòåðâàë ìåíüøèõ îñòðûõ óãëîâ â ïðåäåëàõ 29-34° ïîçâîë åò ðåøèòü òåõíè÷åñêóþ çàäà÷ó
ðåàëèçàöèè ïðîöåññà êîâêè çàãîòîâêè áåç îïàñíîñòè äåôåêòîîáðàçîâàíè .
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò îò ïðèìåíåíè  çà âë åìîãî ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñ  â ðåàëèçàöèè
ïðîöåññà ìíîãîïåðåõîäíîé êîâêè çàãîòîâêè ïðè îòñóòñòâèè åå óäëèíåíè  â îäíîì è òîì æå
èíñòðóìåíòå áåç îïàñíîñòè äåôåêòîîáðàçîâàíè . Ïî ñðàâíåíèþ ñ êîâêîé íà ïëîñêèõ áîéêàõ
äîïîëíèòåëüíûé òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñ  â ñîçäàíèè áîëåå âûñîêîãî óðîâí 
ñæèìàþùèõ íàïð æåíèé ñî ñòîðîíû ñòåíîê ðó÷ü  øòàìïà, ÷òî ïîçâîë åò íå äîïóñòèòü
òðåùèíîîáðàçîâàíè  â ñëó÷àå êîâêè ìàëîïëàñòè÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
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Ñïîñîá êîâêè äëèííîìåðíûõ çàãîòîâîê, âêëþ÷àþùèé îáæàòèå èñõîäíîé äëèííîìåðíîé
çàãîòîâêè ïî ïåðåõîäàì ïëîñêèì âåðõíèì áîéêîì è íèæíèì âûðåçíûì áîéêîì, èìåþùèì
ðó÷åé ñ ïîïåðå÷íûì ñå÷åíèåì â ôîðìå òðåóãîëüíèêà ñ òóïûì óãëîì ïðè âåðøèíå,
ïðîòèâîëåæàùåé ïëîñêîñòè âåðõíåãî áîéêà, ñ ïðèäàíèåì â ïåðåõîäàõ ïîïåðå÷íîìó
ñå÷åíèþ çàãîòîâêè ôîðìû òðåóãîëüíèêà, èìåþùåãî îäíó âåðøèíó ñ òóïûì óãëîì è äâå
âåðøèíû ñ îñòðûìè óãëàìè, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî â ïåðâîì ïåðåõîäå çàãîòîâêó
ðàçìåùàþò â íèæíåì âûðåçíîì áîéêå, èìåþùåì â ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè ôîðìó
íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà, è îáæàòèåì ñî ñòîðîíû âåðõíåãî áîéêà ïðèäàþò
ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ çàãîòîâêè ôîðìó íåðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà ñ òóïûì óãëîì
100-105° è ìåíüøèì îñòðûì óãëîì 29-34°, à â ïîñëåäóþùèõ ïåðåõîäàõ çàãîòîâêó
ðàñïîëàãàþò â òåõ æå áîéêàõ ñ îïîðîé ìåíüøåé ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà åå ïîïåðå÷íîãî
ñå÷åíè  íà áîëüøóþ ñòîðîíó òðåóãîëüíèêà ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  íèæíåãî áîéêà.
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